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INTRODUCCIÓN 
 
La apicultura es el arte y la técnica de cuidar a las abejas, con fines profesionales para la venta 
de los productos como miel, polen, propóleo, jalea real y cera, obtenidos en la colmena. De allí 
que se dice que es un arte porque la apicultura no consiste en el cuidado directo de las abejas 
en comparación a otras especies de animales, porque las abejas son insectos socialmente muy 
evolucionados, con unas estrategias desarrolladas a un nivel muy alto para conseguir su 
supervivencia. El arte del apicultor consiste en entender estas estrategias, y en respetar su 
organización social para la producción. 
 
Es una técnica, porque los trabajos que se realizan en la colmena consisten en facilitar las 
condiciones a las abejas para que se desarrollen a lo largo del año según sus propias pautas, 
con una serie de manejos por parte del apicultor que no deben perjudicar ni romper su ciclo 
vital. El apicultor, al entrar en contacto íntimo con el enjambre de abejas, acepta sus normas y 
aprende a observar la naturaleza, en la cual ellas se encuentran plenamente integradas y tiene 
que tener conocimiento de las floraciones útiles para las abejas, variaciones climáticas locales 
que influye en el bienestar del enjambre, características edafológicas del terreno que 
favorecen las distintas floraciones apícolas. 
 
La zona correspondiente a Chicolón  Bajo, constituye dentro de la región,  disponibilidad de 
suelo y clima apropiados para continuar con más instalaciones de plantas de importancia 
apícola, permitiendo instalar mayor número de colmenas por usuario,  que al incrementar la 
producción y comercialización de miel,  se mejorarán las condiciones socio-económicas de las 
familias en su conjunto.  
 
Los involucrados en el estudio son pequeños apicultores, actualmente organizados en 
Asociación, para acceder a financiamientos  de Instituciones públicas y/o privadas, la cual les 
permite producir y ofertar productos apícolas en el mercado de Cajamarca, y en menor escala 
en mercados de la costa como Chiclayo, Trujillo y Lima. 
 
El Trabajo: “Propuesta de Producción y Comercialización de Miel de Abeja en el caserío de 
Chicolón Bajo y su Influencia en la Demanda del Mercado Distrital de Cajamarca - 2012”, 
responde a la necesidad de pequeños apicultores que se dedican a la producción y 
comercialización de miel y que desean mejorar la calidad de este producto permitiéndoles 
participar en ferias agropecuarias, agroindustriales y en ruedas de negocios. 
 
MIEL DE ABEJA 
 ABEJITA CHICOLON 
Caso de estudio  
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(Aquino, 1985), Según su Tesis: “Comparativo de Tres Tipos de Trampas para la Recolección de 
Polen con Abejas Domésticas, su Rentabilidad y Mercado en Cajamarca” de la Universidad 
Nacional de Cajamarca en el año 1985, tiene como problema: ¿De qué manera el Comparativo 
de Tres Tipos de Trampas para la Recolección de Polen con Abejas Domésticas, influye en su 
Rentabilidad y Mercado en Cajamarca?   
 
Llegando a concluir que a pesar de ser una época de baja floración, la Apis mellífera L. no cesa 
en su actividad, por más que los factores climáticos impere sobre ellas; recomendando que es 
de interés tener un estudio sobre la determinación de la época de floración en nuestra zona, y 
el posible establecimiento de especies de plantas poliníferas. 
Sin embargo (Rodríguez, 1999), en su Tesis denominada: “Evaluación de la Población Apícola 
en los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca” de la  Universidad Nacional de Cajamarca  en 
1999,  plantea como problema: ¿De qué manera la Evaluación de la Población Apícola influye 
en los Distritos de Cajamarca y Baños del Inca?   
 
Obteniendo como conclusión que la producción promedio de miel en los últimos tres años, en 
los distritos de Cajamarca y Baños del Inca fue de 12,946.509 kg/año y con un promedio de 
30.20 kg/colmena/año. Pero el promedio correspondiente al distrito de Cajamarca es de 34.50 
kgs/col/año, mientras que  para el distrito de Baños del Inca es de 20.10 kgs/col/año. 
Recomendando que se debe dar mayor impulso a la apicultura fomentando e incentivando aún 
más por parte de las instituciones públicas y privadas a esta actividad, mediante programas de 
extensión social y capacitaciones frecuentes sobre todo a los pequeños apicultores 
campesinos, con el ánimo de elevar la producción de las colmenas y mejorar su economía 
familiar.  
 
EL PROBLEMA QUE AFRONTA MIEL DE ABEJA: “ABEJITA 
CHICOLON”  
 
La producción estimada actual en el Caserío Chicolón Bajo es 3,092.90  kilogramos en un año, 
de la cual  el 35.00% (1,082.52 kgs) de la producción se vende en Bambamarca y el 65% 
(2,010.38 kgs) se comercializa en la ciudad de Cajamarca a tiendas comerciales y pequeñas 
empresas, siendo la mayor producción en los meses de abril  a junio de cada año, debido que 
en los meses de julio a octubre, es la época de estiaje,  por lo tanto la producción de flora  
disminuye en forma considerable y por ende también  tiende a disminuir la producción de 
miel. 
 
Dicha producción y comercialización de miel de abeja en el Caserío, se debe a que 
mayormente se está realizando con implementación de baja tecnología, con escasa 
organización y gestión empresarial y con limitadas capacidades en comercialización, lo que 
permite que la producción que se obtiene anualmente  no satisfaga la demanda del mercado 
del distrito de Cajamarca. 
 
La baja Producción y Comercialización de miel de abeja en el Caserío Chicolón Bajo: 
La baja producción se debe por que los productores de abejas están utilizando tecnologías 
inadecuadas en instalación de colmenas, alimentación, control sanitario y cosecha. La baja 
comercialización se da porque se obtiene la miel de baja calidad y en poca cantidad. Además 
no se transporta con el debido cuidado y en los envases requeridos, permitiendo llegar al 
mercado un producto poco competitivo. 
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Con la puesta en marcha del Estudio se propone incrementar la producción y comercialización 
de miel de abeja en el caserío Chicolón Bajo, logrando una amplia capacidad técnica en el 
manejo de colmenas, eficiente  prevención y control de las principales plagas y enfermedades 
de las abejas, eficientes prácticas en manejo de núcleos, crianza de reinas, calidad alimenticia 
de las abejas y cosecha del producto mecanizado. 
 
Demanda del mercado distrital de Cajamarca es insatisfecha: 
La demanda del producto en el mercado distrital de Cajamarca es insatisfecha, por la razón 
que actualmente se tiene una demanda potencial de 197.36 TM/año y solamente existe una 
oferta actual de 125.00 TM/año, existiendo una demanda por cubrir de 72.36 TM/año.  
Con el incremento de la producción y comercialización de miel de abeja en la zona en estudio 
se satisface en parte la demanda potencial existente por cubrir en el mercado del distrito de 
Cajamarca.  
 
ANÁLISIS SITUACIONAL DE MIEL DE ABEJA: “ABEJITA 
CHICOLÓN” 
 
Implementación, Instalación y Manejo de Colmenas y Apiarios 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
    Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
  Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
  CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       97.00 
  Plumones de papel Unidad 3.00 2.50 7.50 
  Papel bond Millar 0.50 23.00 11.50 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cuaderno Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Lapiceros Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Cinta Masking tape Unidad 2.00 3.50 7.00 
  Chinches Cajas 2.00 3.50 7.00 
1.4 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
  Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.5 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
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Técnicas de Producción en la Colmena 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
 
    Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
  Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
  CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       37.50 
  Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 3.00 4.00 12.00 
  Plumones de papel Unidad 3.00 2.50 7.50 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cinta Masking tape Unidad 2.00 3.50 7.00 
  Chinches Cajas 2.00 3.50 7.00 
1.4 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
  Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.5 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR       688.50 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULOS DE ENSEÑANZA       120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       808.50 
 
 
 
 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR       748.00 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULOS DE ENSEÑANZA       120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       868.00 
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Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de Plagas y Enfermedades de Abejas 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
  Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
  CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       109.00 
  Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 3.00 4.00 12.00 
  Plumones de papel Unidad 3.00 2.50 7.50 
  Papel bond Millar 0.50 23.00 11.50 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cuaderno Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Lapiceros Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Cinta Masking tape Unidad 2.00 3.50 7.00 
  Chinches Cajas 2.00 3.50 7.00 
1.4 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
  Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.5 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR       760.00 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULOS DE ENSEÑANZA       120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       880.00 
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                                     Resumen  de Capacitación  en producción de miel de abeja 
 
   1 Evaluación, instalación y manejo de plantas con flora apícola 965.00 
2 
Morfología, fisiología, castas, comportamiento organizativo y 
trabajo funcional de las abejas 783.00 
3 Implementación e instalación  y manejo de colmenas y apiarios 868.00 
4 Técnicas de producción en la colmena 808.50 
5 
Diagnóstico, prevención y tratamiento de plagas y enfermedades de 
las abejas 880.00 
6 Cosecha y post cosecha de miel de abeja 782.00 
  TOTAL 5,086.50 
 
Organización y Fortalecimiento Empresarial 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
 
    Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
  Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
  CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       115.50 
  Plumones de pizarra acrílica Unidad 3.00 4.00 12.00 
  Plumones de papel Unidad 3.00 2.50 7.50 
  Papel bond Millar 0.50 23.00 11.50 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cuaderno Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Lapiceros Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Cinta Masking tape Unidad 2.00 3.50 7.00 
  Chinches Cajas 1.00 3.50 3.50 
  Mota Unidad 1.00 10.00 10.00 
1.4 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
  Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.5 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR       766.50 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULO DE ENSEÑANZA       120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
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  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       886.50 
 
Estrategias y Planes de Mercadeo de Miel de Abeja 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
 
    Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
  Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
  CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       109.00 
  Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 3.00 4.00 12.00 
  Plumones de papel Unidad 3.00 2.50 7.50 
  Papel bond Millar 0.50 23.00 11.50 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cuaderno Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Lapiceros Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Cinta Masking tape Unidad 2.00 3.50 7.00 
  Chinches Cajas 2.00 3.50 7.00 
1.4 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
  Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.5 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR       760.00 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULO DE ENSEÑANZA 
   
120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       880.00 
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Gestión de Plan de Marketing de Productos Apícolas 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
 
    Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
  Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
  CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       11.00 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cinta Masking tape Unidad 1.00 3.50 3.50 
  Chinches Cajas 1.00 3.50 3.50 
1.4 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
  Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.5 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR       662.00 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULO DE ENSEÑANZA 
   
120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       782.00 
 
Flujos y Canales de Comercialización 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
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Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
 
Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
  CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
  MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       105.50 
  Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 3.00 4.00 12.00 
  Plumones de papel Unidad 3.00 2.50 7.50 
  Papel bond Millar 0.50 23.00 11.50 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cuaderno Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Lapiceros Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Cinta Masking tape Unidad 2.00 3.50 7.00 
  Chinches Cajas 1.00 3.50 3.50 
1.3 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
  Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.4 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
 
Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
 COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR       756.50 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULO DE ENSEÑANZA       120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       876.50 
 
Métodos y Técnicas de Venta 
 
VARIABLES DE CAPACITACIÓN 
Grupal 1       
N° de Veces del Servicio 1.00 Sesiones     
Duración de Cada Sesión (hr) 4.00 Horas     
N° de Capacitados 30.00 Usuarios     
Total de horas 4.00       
 
Capacitación (S/.) 
  
RUBROS Unidad Canti
dad 
Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS Y MATERIALES DE CAPACITADOR         
1.1 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN       80.00 
 
Alquiler de Equipo (Multimedia y laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       21.00 
 
CD Unidad 3.00 2.00 6.00 
 Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
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  MATERIALES DE APOYO - UTILES DE ESCRITORIO       39.50 
  Plumones de pizarra acrílica/tiza Unidad 3.00 4.00 12.00 
  Plumones de papel Unidad 2.00 2.50 5.00 
  Papel bond Millar 0.50 23.00 11.50 
  Papelógrafo Unidad 8.00 0.50 4.00 
  Cinta Masking tape Unidad 1.00 3.50 3.50 
  Chinches Cajas 1.00 3.50 3.50 
1.3 COSTOS POR SERVICIO DEL CAPACITADOR       400.00 
 
Capacitador a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
1.4 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
 
Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
  
COSTO TOTAL DE HORARIOS Y MATERIALES DE 
CAPACITADOR       690.50 
II.- MATERIALES DIDACTICO  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MODULO DE ENSEÑANZA 
   
120.00 
  Manuales Unidad 30.00 4.00 120.00 
  COSTO TOTAL DE MATERIALES DIDACTICOS       120.00 
  TOTAL COSTOS DEL SERVICIO       810.50 
 
               Resumen de capacitación en comercialización de miel de abeja 
 
   1 Organización y fortalecimiento empresarial 886.50 
2 Costos y presupuestos de productos apícolas 778.50 
3 Estrategias y planes de mercadeo de miel. 880.00 
4 Gestión  de plan de marketing de productos apícolas  782.00 
5 Flujos y canales de comercialización 876.50 
6 Métodos y técnicas de venta. 810.50 
  TOTAL 5014.00 
   Implementación, Instalación y Manejo de Colmenas y Apiarios 
 
VARIABLES DE LA ASISTENCIA TECNICA 
GRUPAL 1.00       
N° de Veces del Servicio 1.00 Reuniones grupales   
Duración de Cada reunión (hr) 4.00 Horas     
N° de Asesorados 30.00 Usuarios     
Total Horas Grupal 4.00       
Total de Horas Efectivas en el Servicio  4       
    Capacitación 
  
RUBROS Unidad Cantida
d 
Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- 
HONORARIOS, MATERIALES y REFRIGERIO DE 
A.T.          
1.1 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA       80.00 
  
Alquiler y traslado de Equipo (Multimedia y 
laptop o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       19.00 
  CD Unidad 2.00 2.00 4.00 
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  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
1.4 COSTO POR SERVICIO DE A.T.       400.00 
  Costo de honorarios a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
  
COSTO TOTAL DE HORARIOS Y REFRIGERIO DE 
A.T. 
  
    649.00 
II.- 
MATERIALES DIDACTICO Y MODULOS DE 
ENSEÑANZA  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MATERIAL DIDACTICO       210.00 
  
Manual 3: Implementación e instalación de 
colmenas y apiarios Unidad 30.00 
4.00 
120.00 
  Triptico / Folleto Unidad 30.00 3.00 90.00 
2.2 
Módulo de Enseñanza (insumos, materiales y 
equipos) 
  
  
  
7185.00 
  Núcleo de abejas Unidad 30.00 80.00 2400.00 
  Caballete Unidad 30.00 20.00 600.00 
  Cajón de primera planta Unidad 30.00 40.00 1200.00 
  Marcos alambrados Unidad 30.00 3.50 105.00 
  Rejilla excluidora o de división Unidad 30.00 16.00 480.00 
  Alza o cajón de segunda planta Unidad 30.00 40.00 1200.00 
  Entretapa Unidad 30.00 20.00 600.00 
  Tapa Unidad 30.00 20.00 600.00 
  
COSTO TOTAL MATERIALES DIDACTICO Y 
MODULOS DE ENSEÑANZA  PARA SER 
ENTREGADOS 
 
  7185.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 
  
  
  
7834.00 
 
 
1 Evaluación, instalación y manejo de plantas con flora apícola 33,417.00 
2 
Morfología, fisiología, castas, comportamiento organizativo y trabajo 
funcional de las abejas 859.00 
3 Implementación e instalación de colmenas y apiarios 7834.00 
4 Técnicas de producción en la colmena. 1083.00 
5 
Diagnóstico, prevención y tratamiento de plagas y enfermedades de 
abejas. 959.00 
6 Cosecha y post cosecha de miel de abeja. 3139.50 
  TOTAL 47,291.50 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen  de asistencia técnica  en producción de miel de abeja 
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Organización y Fortalecimiento Empresarial 
 
VARIABLES DE LA ASISTENCIA TECNICA 
GRUPAL 1       
N° de Veces del Servicio 1 Reuniones grupales   
Duración de Cada reunión (hr) 3 Horas     
N° de Asesorados 30 Usuarios     
Total de Horas Efectivas en el Servicio  3       
 
    Capacitación 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS, MATERIALES y REFRIGERIO DE A.T.          
1.1 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA       80.00 
  
Alquiler y traslado de Equipo (Multimedia y laptop 
o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       77.00 
  CD Unidad 2.00 2.00 4.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
  Papel bond Millar 1.00 23.00 23.00 
  Tinta para impresión Frasco 1.00 35.00 35.00 
1.3 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
1.4 COSTO POR SERVICIO DE A.T.       400.00 
  Costo de honorarios a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y REFRIGERIO DE A.T.       707.00 
II.- 
MATERIALES DIDACTICO Y MODULOS DE 
ENSEÑANZA  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 
MODULO DE ENSEÑANZA  (insumos, materiales y 
equipos) 
  
  
  
183.50 
  Pizarra acrílica Unidad 1.00 75.000 75.00 
  Plumones para pizarra acrílica Unidad 3.00 4.000 12.00 
  Mota para pizarra acrílica Unidad 1.00 10.000 10.00 
  Lapiceros Unidad 30.00 1.000 30.00 
  Cuadernos Unidad 30.00 1.00 30.00 
  Papelógrafo Unidad 10.00 0.50 5.00 
  Plumones de papel Unidad 3.00 2.50 7.50 
  Cinta Masking tape Unidad 2.00 3.50 7.00 
  Chinches Cajas 2.00 3.50 7.00 
  
COSTO TOTAL MATERIALES DIDACTICO Y 
MODULOS DE ENSEÑANZA  PARA SER 
ENTREGADOS 
  
  
  
183.50 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 
  
  
  
890.50 
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Estrategias y Planes de Mercadeo de Miel de Abeja 
 
VARIABLES DE LA ASISTENCIA TECNICA 
GRUPAL 1       
N° de Veces del Servicio 1 Reuniones grupales   
Duración de Cada reunión (hr) 3 Horas     
N° de Asesorados 30 Usuarios     
Total de Horas Efectivas en el Servicio  3       
 
    Capacitación 
    Capacitación 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo Total 
I.- HONORARIOS, MATERIALES y REFRIGERIO DE A.T.          
1.1 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA       80.00 
  
Alquiler y traslado de Equipo (Multimedia y laptop o 
computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       56.75 
  CD Unidad 2.00 2.00 4.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
  Papel bond Millar 0.25 23.00 5.75 
  Tinta para impresión Frasco 1.00 32.00 32.00 
1.3 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
1.4 COSTO POR SERVICIO DE A.T.       400.00 
  Costo de honorarios a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y REFRIGERIO DE A.T.       686.75 
II.- 
MATERIALES DIDACTICO Y MODULOS DE ENSEÑANZA  
PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MATERIAL DIDACTICO       120.00 
  Manual 1: Estrategias y planes de mercadeo de miel de abeja Unidad 30.00 4.00 120.00 
  
COSTO TOTAL MATERIALES DIDACTICO Y MODULOS DE 
ENSEÑANZA  PARA SER ENTREGADOS 
  
  
  
120.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 
  
  
  
806.75 
 
Gestión de Plan de Marketing de Productos Apícolas 
 
VARIABLES DE LA ASISTENCIA TECNICA 
GRUPAL 1       
N° de Veces del Servicio 1 Reuniones grupales   
Duración de Cada reunión (hr) 3 Horas     
N° de Asesorados 30 Usuarios     
Total de Horas Efectivas en el Servicio  3       
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    Capacitación 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo 
Total 
I.- HONORARIOS, MATERIALES y REFRIGERIO DE A.T.          
1.1 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA       80.00 
  
Alquiler y traslado de Equipo (Multimedia y laptop 
o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       19.00 
  CD Unidad 2.00 2.00 4.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
1.3 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
1.4 COSTO POR SERVICIO DE A.T.       400.00 
  Costo de honorarios a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y REFRIGERIO DE A.T.       649.00 
II.- 
MATERIALES DIDACTICO Y MODULOS DE 
ENSEÑANZA  PARA SER ENTREGADOS         
2.1 MATERIAL DIDACTICO       90.00 
  Tríptico / Folleto Unidad 30.00 3.00 90.00 
  
COSTO TOTAL MATERIALES DIDACTICO Y 
MODULOS DE ENSEÑANZA  PARA SER 
ENTREGADOS 
 
 
 
90.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 
  
  
  
739.00 
 
Flujos y Canales de Comercialización 
 
VARIABLES DE LA ASISTENCIA TECNICA 
GRUPAL 1       
N° de Veces del Servicio 1 Reuniones grupales   
Duración de Cada reunión (hr) 3 Horas     
N° de Asesorados 30 Usuarios     
Total de Horas Efectivas en el Servicio  3       
 
    Capacitación 
  
RUBROS Unidad Cantidad Costo 
Unitario 
Costo Total 
I.- HONORARIOS, MATERIALES y REFRIGERIO DE A.T.          
1.1 PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA       80.00 
  
Alquiler y traslado de Equipo (Multimedia y laptop 
o computadora) Sesión 1.00 80.00 80.00 
1.2 INFORMES       77.00 
  CD Unidad 2.00 2.00 4.00 
  Impresión de fotografías digitales Unidad 15.00 1.00 15.00 
  Papel bond Millar 1.00 23.00 23.00 
  Tinta para impresión Frasco 1.00 35.00 35.00 
1.3 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES       150.00 
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ACTIVIDADES 
 
Explique: 
 
1. ¿En qué medida la propuesta de producción y comercialización de miel de abeja en el por 
ABEJITA CHICOLON, influye en la demanda del mercado distrital de Cajamarca en el 2013? 
 
2. ¿De qué manera se podría optimizar el flujo de canales de comercialización de ABEJITA 
CHICOLON? 
 
3. Con la información presentada, elabore las matrices de características de influencia interna 
y externa para ABEJITA CHICOLON. 
 
4. Proponga estrategias aplicativas al desarrollo de la mercadotecnia que debería optar 
ABEJITA CHICOLON. 
 
 
  Refrigerio/sesión Unidad 30.00 5.00 150.00 
1.4 COSTO POR SERVICIO DE A.T.       400.00 
  Costo de honorarios a todo costo Sesión 1.00 400.00 400.00 
  COSTO TOTAL DE HORARIOS Y REFRIGERIO DE A.T.       707.00 
II.- 
MATERIALES DIDACTICO Y MODULOS DE 
ENSEÑANZA  PARA SER ENTREGADOS         
2.2 MODULO DE ENSEÑANZA  (Pasantía)       2400.00 
  Pasajes (ida y vuelta) Unidad 30.00 40.000 1200.00 
  Viáticos (alimentación + hospedaje) Global 30.00 40.000 1200.00 
  
COSTO TOTAL MATERIALES DIDACTICO Y 
MODULOS DE ENSEÑANZA  PARA SER 
ENTREGADOS 
 
 
 
2400.00 
  
 
TOTAL COSTOS DEL SERVICIO 
  
  
  
3107.00 
